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「 ブ ー チ ソ グ な し に 定 着 さ れ た 柱 主 鉄 筋 の 破 壊 特 性 お よ び 引 抜 き 耐 力 」 ,
昭 和 5 6 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 3 6 回 ,
「 p C 貯 水 タ ソ ク の ひ ず み と 温 度 の 測 定 結 果 」 ,
昭 和 5 6 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 3 6 回 ,
「 複 鉄 筋 R C 梁 の 履 歴 復 元 特 性 に 関 す る 研 究 」 ,
昭 和 5 6 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 3 6 回 ,
「 R C ラ ー メ ソ 隅 角 部 の 荷 重 変 形 特 性 に 関 す る 研 究 」 ,
昭 和 5 6 年 , 士 木 学 会 年 炊 学 術 講 演 会 第 3 6 回 ,
「 R C ぱ り の 樹 脂 注 入 補 修 効 果 に つ し て 」 ,
昭 和 5 6 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 3 6 回 ,
吉 田 奨 学 金 受 賞 報 告 「 コ ソ ク リ ー ト 用 型 枠 の 構 造 と 振 動 締 固 め 効 果 に 関 す る 研 究 」 ,
昭 和 4 1 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 2 1 回 ,
「 L E V E L Ⅱ に お け る 各 種 安 全 性 指 標 の 破 壊 確 率 と の 対 応 性 に つ し て 」 ,
昭 和 5 7 年 , 士 木 学 会 年 次 講 演 会 第 3 7 回 ,
「 限 界 状 態 設 計 法 に お け る 実 用 的 部 分 安 全 係 数 評 価 法 に つ い て の 一 考 察 」 ,
昭 和 5 7 年 . , 土 木 学 会 年 次 講 演 会 第 3 7 回 ,
「 エ ポ キ シ 樹 脂 注 入 に よ る 異 形 鉄 筋 重 ね 継 手 の 補 修 効 果 に つ し て 」 ,
昭 和 5 7 年 , 士 木 学 会 年 次 講 演 会 第 3 7 回 ,
「 R C 高 架 橋 の 地 震 に よ る 被 害 と そ の 原 因 に つ し て 」 ,
昭 和 5 7 年 , 士 木 学 会 年 汰 講 演 会 第 3 7 回 ,
「 p C 貯 水 タ ソ ク の ひ ・ ず み と 温 度 の 測 定 と 考 察 」 ,
昭 和 5 7 年 , 士 木 学 会 年 次 講 演 会 第 3 7 回 ,
r R C 部 材 接 合 部 の 耐 力 に 関 す る 実 験 的 研 究 』 ,
昭 和 5 8 年 , 士 木 学 会 年 次 講 演 会 第 3 8 回 ,
「 宮 城 県 沖 地 震 に お け る 道 路 橋 の 被 害 の 分 析 と そ の 考 察 」 ,
昭 和 5 8 年 , 士 木 学 会 年 次 講 演 会 第 3 8 回 ,
「 軸 力 と 曲 げ を 受 け る R C 柱 断 面 の 確 率 論 的 安 全 性 評 価 」 ,
昭 和 5 9 年 , 士 木 学 会 年 次 講 演 会 第 3 9 回 ,
「 載 荷 パ タ ー ソ と 変 位 速 度 が R C 柱 の 諸 特 性 に 及 ぼ す 影 群 」 ,
昭 和 諦 年 , 士 木 学 会 年 次 講 演 会 第 3 9 回 ,
「 R C  2 層 ラ ー メ ソ 構 造 物 の 弾 塑 性 解 析 」 ,




































「 R C 部 材 の ゴ 腎 泉 形 解 析 に つ し て 」 ,
昭 和 6 3 年 , 士 木 学 会 年 次 講 演 会 第 4 3 回 ,
「 七 メ ソ h 硬 化 体 中 の 水 分 移 動 解 析 の 一 手 法 」 ,
昭 和 6 3 年 , 士 木 学 会 年 次 講 演 会 第 4 3 回 ,
「 内 外 に 温 度 差 を 受 け る 円 筒 の ひ び 害 」 才 し 性 状 」 ,
平 成 元 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 U 回
「 コ ソ ク リ ー ト の 品 質 管 理 状 態 を 考 慮 し た 安 全 性 評 価 法 に 関 す る 研 究 」 ,
平 成 元 年 , 士 木 学 会 年 炊 学 術 講 演 会 第 " 回
「 鉄 筋 の ダ ウ ェ ル 作 用 に 及 ぼ す 引 張 力 の 影 響 」 ,
平 成 2 年 , 士 木 学 会 学 術 講 演 会 第 4 5 回
「 コ ソ ク リ ー ト 中 の 水 ・ 熱 同 時 移 動 解 析 」 ,
平 成 2 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 4 5 回
「 超 高 強 度 コ ソ ク リ ー ト の 基 礎 的 特 性 に 関 す る 研 究 」 ,
平 成 3 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 4 6 回
「 地 震 の 影 僻 を 受 け る R C  2 層 ラ ー メ ソ 高 架 構 造 の 性 能 評 価 」 ,
平 成 4 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 4 7 回
「 超 高 強 度 コ ソ ク リ ー  N 土 り 部 材 の 曲 げ 耐 力 お よ び 靭 性 率 評 価 』 ,
平 成 4 年 , 士 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 第 4 7 回
そ の 他 の 講 演 会
「 鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト 部 材 の 長 さ 変 化 に 関 す る 研 究 」 ,
昭 和 5 4 年 , コ ソ ク リ ー ト エ 学 年 次 講 演 会 講 演 論 文 集 第 1 回 ,
「 内 外 に 温 度 差 を 受 け る 円 筒 の ひ び 割 れ 実 験 」 ,
昭 和 6 3 年 , コ ソ ク リ ー ト エ 学 年 次 講 演 会 講 演 論 文 集 第 1 0 回 ,
「 国 鉄 東 北 本 線 荒 川 橋 り ょ う ( P C 複 線 下 路 ) の 設 計 に つ い て 」 ,
昭 和 如 年 2 月 1 0 日 ,  P C 技 術 協 会 年 次 学 術 講 演 会 第 5 回 ,
